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RINGKASAN
PRIYANTO WIBOWO. NIM H.OA.099. 07 4.2003. Manajemen Pemeliharaan
Ayam Pedaging pada Perusahaan Peternakan CV. Hadi PS Farm di Desa
Manisharjo Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo (Pembimbing : LUTHFI
DJAUHARI).
Laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL) ditulis berdasarkan serangkaian
kegiatan PKL yang dilaksanakan pada tanggai 2 Maret - 2 Mei 2002 di
Perusahaan Peternakan Ayam Pedaging CV. Hadi PS Farm di Desa Manisha4o
Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo. PKL bertujuan untuk mengetahui dan
mempelajari secara langsung praktek yangada di lapangan khususnya manajemen
pemeliharaan, serta meningkatkan ketrampilan dalam beternak ayam pedaging.
Materi yang digunakan adalah perusahaan peternakan ayam pedaging CV. Hadi
PS Farm, dengan jumlah ayam pedaging sebanyak 15.000 ekor. Metode
pelaksanaan PKL adalah dengan melaksanakan berbagai kegiatan yaitu
berpartisipasi secara langsung membantu melaksanakan kegiatan pemeliharaan
ayam pedagrng, bertanya, mencatat, melakukan pengumpul an data dan melahrkan
pengolahan data dengan analisis secara deskriptif kemudian dibandingkan dengan
literatur.
Hasil dari kegiatan PKL diketahui bahwa lokasi kandang jauh dari
keramaian dan kandang postal berlantai semen dengan litter sebagai alasnya dan
kandang panggung berlantai slate (bambu). Kepadatan kandang postal I dan 2
berkisar 7^ekorlm", kandang postal 3 berkisar 8 ekor/m', kandang postal4 berkisar
6 ekor/m', serta kandang postal 5 berkisar 5 ekor/m', sedangkan untuk kandang
panggung 1,2 dan 3 berkisar 8 ekor/m', dan kandang panggung 4 berkisar 11
ekor/m'. Pemberian pakan pada fase starter 3 kali sehari dan pada fase finisher 2
kali sehari sedangkan pemberian minum secara ad libitum. Suhu rata-rata didalam
kandang postal 27,84C dan kandang panggung 26,8oC, serta kelembaban berkisar
antara 80-90%. Produksi yang diperoleh peternakan tersebut pada saat panen
ayam umur 5 minggu untuk kandang postal dengan rata-rata bobot badan 1,37 kg
dengan konversi pakan I,34 dan kandang panggung dengan rata-rata bobot badan
1,61kg dengan konversi pakan 1,44 serta mortalitas kandang panggung 8,8olo
(pemeliharaan 6 minggu) dan mortalitas kandang postal 6,44 Vo (pemeliharaan 5
minggu).
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